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The commission has submitted a proposal. to the counciL for a ban on the
use of tuo hormones -Trembotone  and ZeranoL - in Livestock farming. The
["[,  rni.h shouLd be impLemented by the frlember-states  by 1 JuLy 19E5 at
Laiest, may be reviewed at a Later date if  it  is shovn that these
substancescarrpt  pose a threatlto consumerst  heatth
At the same time, the Commisslon is proposing that the use of three naturat
substances - Oesiradiot 178, Testosterone and frogesterone - be.authorized
.i  iottrnity  Levet, as these substances are noi a danger to heatth'
The commission is atso proposing rutes and procedures  concerning the
auinorization of hormonat products' fgr fattening' the administration of the
iuthorized products and inspections  by the lrlember States' These
arrangements shoutd enter into force by 1 Juty 1986 at tatest'
The purpose of Community arrangements governing the use of hormones in
Livestock farming is, in the interests of both farmers and consumers, to
protect human nelttn'and to etiminate barriers to trade in Livestock and
meat arising because of differences betveen the reguLations in force in
the different l{ember States  I
The Lav at presen |  '
At the present time, use of hormones for fattening is governed  by
Directive 81l6O2lEeL of 31 Jul,y 1981. This Directive [ays down the
generaL principLe that substances having an oestrogenic,  androgenic or
6""t.g"nic effeci are prohibtted, except for the therapeutic use of
naturaL hormones. In practicat terms, it  specificatty prohibits the
administration of certain artificiaI  substances acknortedged as dangerous'
nameLy stiLbenes and iheir derivatives, and substances having a
thyrostatic effect.
A EUROPEE  - COil4t'/ilSSE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-2-
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Uith rebird to the use of natural hormones afid'tvo errtificial' substances
(Trenbotone and zeranol), in respect of ufi.c\ there vas ride dlsagreenent
in rhe ilember st;;;;-iit!  corn.ii-  decided to adopt a finat declslon
Later once it  had.received a report and nev proposal.s rhlch the cou*l3slon
uouLd subnlt after consuLting the re[evant scientifiic connittees' In
the meantime, the lrlember States yere authorized to retain thelr current
tegisLation (1).
The Commlssion's main recommendations
The basic principLe for the Commission is that a substance uhlch has not
been shown to be .harmLess cannot be authorized'
For the three naturat substances, the scientific velterinary committger
the Scientific Committee for nnimaf-Hut.ition  and l;he Scientific  Committee
for Food were consulted by the Commission on the ba:;ls of the report of
thri Scientific g.oup-on anaUotic agents in Livestock farming set up to
examine the question found that the use of 0estradioL 17f1, Testosterone
and Progesterone cannot harm consumers uhen the substaqrces are used in
;;r";;i;i"  .onaitions as srowrh promorers of farm animats.
t
The commission sees no reason to oppose these lindi'ngt' vhich are based
on the Latest scientific progre.r in the area orf toxicity, incLuding
bioLogical aspects. It  also notes that the human organism itseLf daity
;;;J;;"r  qu"niiti"s of naturat hormones a-nd that consumers are atso
regutarLy 
"*porud-io-higner 
and yidety vJriabter tevets of naturat hormones
in food from untreated animats'
l,lith regard TrenboLone and Zeranot, the scientific r:ommittees  fee[6
il;;  ii.$,".  lniorr"tion  shoutd - be mustered before def initive
conctusions can be drawn .  In the cilcunstances, the Conunission
is proposing that these substances be prohibited rith effect frora 1 JuLy
1985 onwards. ri iu.itr"r toxicotogicai  da!a. sc$ght by the scientific
committees shoy that these substanies  coutd be safely used by the constroer'
the Commission t"i-it  appropriate subilrit nel, proposa[s to the CounciI for
their authorization. In the meantime, the corhnrission cannot propose that
these substances shoutd go on ueing used in, the Community as tong as it
;;;-;"i-6"en rtorn that lhey invotve no danger to human heatth'
The commission has atso examined the economic clffects and the quatitative
aspects of the ut" of anabotic agents : studies. carried out by the
commission itseLf and by the FAO and tfH0 have shorn that substantial
advantages  may accrue from the use of these substances, i!  the form
oi ,"lg[t  gains p".-.a"..se, estimated at an a\/erage of 102' In other
words, the use of anabolic agents has the effer:t of stepping up the
conversion rate of feed into meat, 1l1hich enabtes the farmer to reduce
production costs and cut prices to tne consumer. Nlor is there evidence
that th6 use of these natural substances can irnpail the quatity of the
meat i in some ways, it  can even improve it'  t
(1)  Some of these substances are at present authorized for fattening
in lretand, United Kingdom, Belgium, France and Germany. It  is
nctcertain that the regut"iiont, in countries rhere their use is
bannedr. are in fact compLied with.
;,.i1
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The Commission aLso betieves that the avaitabitity of safe authorized
anabol.ic agents riL[  lessen the temptation for farmers to rnake ittegat
use ofbanned substances, atthough it  vitt  sti[t  be necessary to
estabLish an efficient Community system of controI and monitoring,
to ensure that potentiatty dangerous  products do not reach the consuner.
Inp tementation
The new Directive woutd amend the Directive of 51 Juty 1981. It  inctudes
the fotrtowing points:
1.  The trlember States uit[  be free to authorize use of 0estradioL lTB,
Testosterone and Progesterone for fattening purposes i
2.  A Community procedure within the Standing Veterinary Committee  to
authorize the Use of neu hormones i  houever, any decision on the
authorization of Trenbotone and Zeranol voutd be taken by the Councit ;
3.  Estabtishment by 1 Aprit 1986 of a Community List of products
containing  authorized substancesrthe marketing and use of which can
be approved.  The approvat procedure, yhich yiLt be based on criteria
estabLished in the directives on veterinary  medicines (1), uitI  enabLe the
conditions of use urith regard to doses and administraiton of any approved
product to be estabtished.
4.  PossibiLity for the trlember States not to authorize the marketing and
use of substances and products approved at Community levet, but the
t'lember States may not hinder, on human hea[th grounds, the import of
animats or meat from other lrlember States in vhich these substances and
products have been authorized.
5.  Inspection arrangements to be made by the trlember States to ensure
that the conditions of use Laid dovn uhen the products on the Community
[ist  were approved are compLied yith and that the prohibited substances
are not present in factories, chemistst shops or farms.
The Directive atso provides for random inspections to detect the
presence. in meat of prohibited substances or to ensure that the
conditions for use of the approved products have been compLied  with
and that the residue maxima are not exceeded. A Community  procedure
has aLso been taid doyn for the adoption of the measures needed to
ensure uniform appLication of inspection arrangements required by the
di rective.
Before submitting its  report and proposed directive to the Councit, the
Commission submiited them in draft form to att intenested parties
represented in,the Commission's Consuttative Committees. These inctude
representatives of producers, cooperatives, industry, trade,'workers,
veterinary experts and consumers. The commission took account of the
observations made during these consuLtations, particutarty by the
(1)  Directives  N" 81/851 and 852 ot 28 September 1981 (0J n" L317' 06.11-1981).4-
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consumers, and revised its proposats so
arrangements  on controls'
The Commisslon vitt conttnue to-consutt
inierested parties on this question'
as to strength ln Particular the
the Scientific Comm'ittees and att
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BruxeLLes, iuin 1984
L'UTILISATION DEs HORMONES DANS LA PRODUCTION ANIMALE (T)
La Commission vient de proposer au conseil dtinterdire
Itutilisation dans la produetion animale de deux substanees
hormonales,  a savoir le Trenbolone et le Zeranol. Cette
interdiction, qui devrait etre mise en vigueur par les Etats
membres "u 
pi,rs tard 1e ler juillet  1985, pourrait etre
ulterieurement  revue stil  est prouve qua ces substanees ne
p""""nt"nt pas dteffets nocifs pour la sante des consommateurs'
La Commission  propose en meme temps que ltutilisation des
trois substances naturelles, a savoir Itoestradiol 17n le
Testosterone et Ie Progesterone, soit autorisee au niveau
communautaire, vu que 6es substances ne presentent pas de risque
de nocivite pour la sante.
Enfin, la Commission  propose des regles et procedures
"on"""n"nt 
lrautorisation  des produits hormonaux aux fins
atengraissement,  lradministration  des produits-autorises et les
contioles a effectuer par les Etats membres. Ces dispositions
devraient entrer en vigueur au plus tard au ler juillet.1986.
Lradoption des dispositions communautaires concernant
Itutilisation des substances hormonales  dans lrelevage a PgYr
but, dans Itinteret des produeteurs et des eonsommateurst druna
p""t O" proteger la sante humaine, et drautre part, dreliminar.
les entraves aux echanges d'animaux et de viandes qui resultent
des differenees entre ies legislations en vigueur dans les Etats
membres.
La situation legislative actuelle
A Irheure aetuelle, Itutitisation des hormones aux fins
dtengraissement  dane irelevage est regie par.la direetive
AttS6Z/CeE du l1 juillet  f981. Cette directive pose. Ie prineipe
general que I'utilisation  des substances a effet oestrogenet
indrogene et gestagene soit interdite, a lrexception  de
Itutiiisation theripeutique. Sur Ie plan operationnel, elle
interdit de facon specifique lradministration  de certaines
substances artificielles d'ont la nature dangereuse est reconnuet
a savoir les stilbenes et leure derives ainsi qrre les substances
a effet thyreostatique.
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Encequiconcernel'utilisationdeshorrnonesnatt[ellesat
des deux substances artificielles  (Tranbolone et Zeranol)  aux
fins d'engraisser*ttr-",  sujet desquelle" r?: avis divergeaient
fortement entre i""  it"t"  t6tb"ts, Ie Conseil. avait decide de
p;;;;"  rne decision definitive uiterieurement  sur 1a base drtn
rapport et de nouu"ff"" fropositions que la Commission etait invitae
a-iirsrnter apres eonsultation des comites scientifiques
"of,p"i"nt". 
Ln attendant, les Etats membres etaient autorises a
;;tr;;;-i.u"  r"gi"i"aion rn vigueur dans ee domainr; (1).
Les principales  recommandations de la Commission
l
En ce qtri concerne leg trois gubstanees naturellers, ler
cornite scientifique veterinaire, le comite Scientifirque  dle
I'Alimentation Animale et 1e comite scientifique de
IrAlimentation  Humaine, consultes par la commissl6p sul' Ia base
drun rapport du g"oup" scientifique sur les anabolisants qui a
"*"rln*'la 
questlon, sont sont parvenus a 1a conclusion que
i';**pf"i-J'o"straaiof tZ'f| de testosterone et de prorgestetrone
nE presente pas dteffet nocif pour la sante des consommat"eurs
lorsque ees substanees sont utilisees dans les condibions
appropriee.s comme stimulateurs de eroissance des animaux dtexploitation'''
LaCommissionpartduprincipequetoutesubstaneedorrt
Lti.nnocuite nrast pas etablie, ne peut pas etre auto:ciseer'
La Commission ne voit aucune raison de gropposer  iaux
conclusions  des comites seientifiques qui se fondent sur les
derniers progres scientifiques  dans le domaine de la toxj'citet
y compris'le6 aspects biologiques. Par ailleurs, el.Ie e.nstate
iu* i!*  etres numains prod,rfse'nt.  quotidiennement  des quarrtites
elevees d'hormones naturelles, et'qutilg sont regulierement
"r.po""" 
a des taux plrrs eleves et tres variables dans le$ denrees
alj.mentaires  provenant d t animaux non-traites'
En ce qui coneerne le Trenbolone et le Zeranol, l=s_comites
scientifiqrres estiment neeessaire de rassembler des .informations
sufplementaires  av4t dremettre une conelusion definitive.  Dans
ces eireonstancas, la Commission proposa que ces substancea
soient interdites avee effet a partir du ler juillet  l98i;. 5'i1
resulte des donnees toxicologiques complementaires demanclees par
les eomites scientifiques  que ees substances pourrai'ent ertre
utj.lisees en toute seeurite pour le consommateur, la-Commission
se reserve le droit de presenter de nouvelleS propositions au
conseil en vue de leur autorisation. En attendant, Ia
commission ne peut se permettre de proPoser que ees substanees
continuent a etre utilisees dans 1a Communaute, tant qutlll_nra
pas ete prouve qurelles ne presentent pas de risques pour Ia
sante humaine.
La Commission a egalement  examine les effets economiques-et.
t"s-asf"els quafitatirs de I'emploi des anabolisants. En effet,
il  ressort des etudes menees tant par la Commiseion elle-mema
luu p"" le FAg et 1'gMS que des avintages substantiels  peuvent
et:ne retires de Itemploi de ees substances sous forme de gains
de poids par earcasse estimes a l0% P-n moyenne.  En drautres
( t ) certaines de ces substanees sont aetuellernent autorisees  a
des fins dtengraissement  en Irlande, 9u Royaume-ulni,  61'1. 
I
Belgique, "n i"*ce  et en Allemagn"..Le  respeet dle ltinterdiction
dans Les pays ou leur utilisatioi  est interdite rrrest pas certain'3-
termes, Iremploi das agents anabolisants a pour effet
drmcroitre sensiblemant le taru de convarsion des aliments en
viande, ee qui permet de reduire les eouts de production at de
baissar les prix au conaommateur. Par ailleurs, il  ne semble
pas qJe Itemploi da ceg substaneeE naturelles puissa nuire a la
qualite de la viende ; sous certains aspeets iI  paut meme
I I ameliorer  .
Enfin, la Commission estime que le fait  de disposer dragents
anabolisants autorises detournera la tentation drutiliser
illegalement des substences interdites, etant entendu qufil faut
en tout cas etablir un systeme eommunautaire effieace de
controle et de surveillanee, afin dteviter que des produits
presentant un risque potentiel ne parviennent au eonsommateur.
Le norryeau sehema pour reglementer lremploi des hormones
La nouvelle proposition de directive sounisa au Conseil
viendrait modifier la directive du 5l juillet  1981. Ella
comporte notamment les elements suivante :
1.  La possibilite pour les Etats membree drautoriser
ttutilisation dans lrelevage dtOestradiol lTJ, de Testosterone
et de Progesterone a des fins dfengraissement  ;
2.  Une procedure communautaire au sein du Comite Veterinaire
Permsrent pour autoriser l'utilisation  de nouvelles substances
hormonales ; torrtefoi.s,  une decision relative a lrautorisation
eventuelle du Trenbolone et du Zeranol serait prise par le
Conseil ;
,.  Etablissement avant le ler avril 1986 dtune liste
communautaire de produits contenant les substanees autorisees,
dont la eommercialisation  et lrutilisetion peuvent etra
approuvee,s.  La procedure dtapprobationr qui sera basee sur les
criteres etablie dans les directives sur les mediesnents
veterinaires (1), permettra de determiner les eonditions
dtubilisation a respectar eoncernant le dosage et
Itadministration  de tout produit approuve.
4. Possibilite pour les Etats msnbres de ne pas autoriser gur
leur territoire la commercialisation et Itutilisation des
substances et produits approuves au niveau eommunautaire,  etant
entendu qutils ne doivent pas mettre obstacle pour des motifs de
sante humaine, a lrimportation  dranimaux ou de viandes drautres
Etats membres ou ees substances et produits ont ete autorises.
5. Les eontroles a mettre en oeuvre par les Etats membres pour
aseurer, drune part, le respect des eonditions dtutilisation
indiquees au mome-nt de I'approbation des produits prevus sur la
liste communautaire, et dtautre part, que les substancee
intardites ne soient pas presentes dans les usinesr les
pharmaciee  ou les exploitations.
La directive prevoit egalement des eontroles par sondage  en
vrn de deceler la presence dans les viandes de substances
interdites, ou pour stassurer que les conditions dtutilisation
des produits approuves ont ete respectees et que les limites de
residus ne sont pas depassees. Enfinr.une proeedure
(1) Directives 8L/85I
(voir J0 L ll7  du
et 852 du 28 septembre  1981
06. ll. tggl ) ..4-
eodnimeutaire est prevtF pour Itadoption de.megures neeagsairas
pJ;  ;;rrer  r,+pii""iioi  uniforme des controles prevus p.r l8
diractive.
IlaEtanotarqu'avmtdesoumettresonrapportaui,conseiIet
la nouveltes propoiition de directive, la commission leg ra
sorrnia a Itetat ie projet aux parties intere$see8,  repreeantb'es
dans les Comites-"oh"uit"tifs de 1a Commission. Il  srragfb dae
p"lJu"t"urs, des co-operatives, de Itindustrie' du commarce' des
fravailleurs, des vetarinaires et des consommateurs'  La
;;;;;1"n  a'tenu comptr des observations formulees 1ors 'de ces
coneultations, notammlnt par les congommateurst et a revig€ sas
propositions pour renforcar les dispositions eoncernant  plus
particuLierement les controles'
Par ailleurs, la Commission continuera a eonsulter: leg
Comiles-Ltentiiilues ainsi que toutes Les parties interessees
dont notamment  Les consommateurs sur cette question '  '
*****